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ABSTRAK 
 
Kekeringan merupakan bencana alam yang kejadiannya sangat lambat dan tidak 
disadari mengakibatkan kekeringan sulit di ukur. Daerah Aliran Sungai Upper 
Brantas dan K. Metro merupakan hulu dari sungai Brantas sehingga daerah aliran 
sungai ini mempengaruhi daerah jawa timur yang dilewati oleh sungai Brantas 
terutama daerah yang kemarau. Ini akan terlihat jelas dampak yang terjadi bila tidak 
di antisipasi sejak dini.  
Standardized Precipitation Index (SPI) dan Desil merupakan indeks kekeringan yang 
dapat dijadikan pengukur tingkat keparahan kekeringan. Hasil indeks kekeringan 
dapat dipetakan dalam bentuk garis isohyets yang dibuat dengan program surfer. 
Tingkat kekeringan dapat digambarkan oleh Metode Standarized Precipitation Index 
(SPI) dan Desil mengindikasikan SPI mampu mendeteksi tingkat kekeringan lebih 
baik dari metode Desil. Pada DAS Upper Brantas indeks kekeringan SPI 3 bulanan  
didapatkan tahun 2006 dan tahun 2007 yang mempunyai kekeringan yang amat 
sangat kering, kekeringan SPI 6 bulanan didapatkan tahun 2006 dan tahun 2007 yang 
mempunyai kekeringan yang amat sangat kering, sedangkan SPI 12 bulanan tidak 
terindikasikan adanya kekeringan yang amat sangat kering. Pada DAS K. Metro 
kekeringan SPI 3 bulanan didapatkan tahun 1994, 1997, dan 2007 yang mempunyai 
kekeringan terparah, kekeringan SPI 6 bulanan didapatkan tahun 1997 dan 2007 
yang mengalami kekeringan yang amat sangat kering. sedangkan SPI 12 bulanan 
tidak terindikasikan adanya kekeringan yang amat sangat kering.  
Dari garis isohyet pada DAS Upper Brantas SPI 6 bulanan pada tahun 2006 
kekeringan amat sangat kering terjadi pada bulan November-Desember. DAS K. 
Metro SPI 6 bulanan pada tahun 1997 amat sangat kering terjadi pada bulan Mei, 
Juni, dan Agustus.  
 
Kata Kunci : Kekeringan, Indeks kekeringan, Program Surfer. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Kekeringan merupakan bencana alam yang berbeda dengan bencana alam 
yang lain seperti banjir, gempa, tanah longsor, dan lain-lainnya. Ini terjadi karena 
perilaku yang berbeda dan belum ada definisi yang berlaku umum. Salah satu yang 
melatar belakangi hal ini adalah pengaruh kekeringan pada umumnya terakumulasi 
secara perlahan-lahan dalam suatu periode waktu yang cukup lama dan 
berkepanjangan sampai tahunan, sehingga awal dan akhir kekeringan sukar 
ditentukan. 
Bencana alam termasuk kekeringan tidak akan bisa dihentikan namun sebagai 
manusia patut berusaha untuk meminimalkan dampak yang akan terjadi pada semua 
aspek. Kekeringan sangat berbeda dengan bencana banjir karena aliran banjir dapat 
terlihat dan terukur baik puncak banjirnya maupun volume banjirnya. Berbeda 
dengan kekeringan, karena kejadiannya sangat lambat dan tidak disadari 
mengakibatkan kekeringan sulit diukur. Salah satu parameter yang dapat dijadikan 
pengukur tingkat keparahan kekeringan adalah indeks kekeringan. Disini mutlak 
membutuhkan sistem antisipasi dan sistem respon terhadap bencana alam termasuk 
kekeringan. Dalam mengurangi dampak yang terjadi perlu dilakukan tindakan 
kesiagaan, mitigasi dan monitoring serta peringatan dini. Upaya tersebut akan 
mengurangi kebutuhan akan intervensi pemerintah di masa mendatang.  
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Tugas utama monitoring adalah mengumpulkan, mengolah, dan 
mendesiminasi data serta mendirikan dan memelihara jaringan alat pengukurnya. 
Data yang perlu dikumpulkan mencakup data iklim seperti hujan, serta data hidrologi 
yang memncerminkan status pasok air seperti di sungai, waduk, air tanah dan 
kelembaban tanah. Alat untuk mendeteksi awal dan akhir kekeringan sering kurang 
memadai. Indeks kekeringan seperti Standardized Precipitation indeks (SPI) dan 
Desil telah terbukti sebagai alat penting yang baru diketemukan dan telah diterima 
oleh masyarakat luas di berbagai Negara.  
Daerah aliran sungai (DAS) Upper Brantas dan DAS Kali Metro merupakan 
daerah hulu dari sungai brantas maka penting untuk menganalisa karena bila 
mengalami kekeringan akan mempengaruhi daerah yang dilewati oleh sungai 
Brantas. Dampak yang terlihat adalah daerah yang termasuk semi kering. Ini dapat 
mempengaruhi masyarakat jawa timur pada umumnya.  
 
1.2. Rumusan Masalah 
Permasalahan yang dapat dirumusan adalah sebagai berikut : 
1. Lebih Handal mana antara metode SPI dan Desil dalam menganlisa 
kekeringan. 
2. Tahun berapa DAS Upper Brantas dan DAS K.Metro yang mengalami 
Tingkat Kekeringan yang amat sangat kering. 
3. Dari kedua DAS antara Upper Brantas dan DAS K.Metro yang mengalami 
Tingkat kekeringan yang amat sangat kering lebih banyak. 
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1.3. Maksud dan Tujuan 
Maksud tujuan dari studi ini adalah : 
1. Memberikan gambaran akan cara pengukuran tingkat kekeringan dengan 
metode indeks kekeringan. 
2. Mengetahui indeks kekeringan pada DAS Upper Brantas dan DAS K.Metro 
dengan mengunakan metode SPI dan Desil. 
3. Dapat mengetahui DAS mana yang mengalami Tingkat kekeringan yang 
amat sangat kering lebih banyak. 
 
1.4. BATASAN MASALAH 
Masalah-masalah yang akan dibahas pada proposal ini adalah : 
1. Analisis indeks kekeringan dengan metode Standardized Precipiation Index 
(SPI) dan Desil, kemudian dipetakan kedalam program surfer. 
2. Data hujan yang digunakan berupa data hujan 1994-2011. 
3. Menggunakan data hujan dari Dinas Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal 
Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Brantas. 
4. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dibahas adalah DAS Upper Brantas dan 
DAS K.Metro. 
5. Dalam pembuatan garis Isohyet pada Metode SPI hanya DAS yang Tahunnya 
mengalami Badai El-Nino yang skala waktunya 6 bulanan. sedangkan 
Metode Desil akan dipetakan semua. 
 
 
y 
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1.5.Lokasi Studi 
Lokasi dari penilitian ini adalah Das Upper Brantas dan DAS K.Metro yang 
wilayahnya berada di kabupaten kota Batu dan kota malang. 
 
Gambar 1.1 Layout Das Upper Brantas dan Das K.Metro di dalam DAS S. 
Brantas 
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